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世界中で死者数が 140万人（2020年 11月 24日
現在）にもおよぶパンデミックに発展するとは誰
も想像していなかったと思われる。その後日本で






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































https : / / www. mhlw. go. jp / content / 000677628. pdf
（2020/11/23閲覧）
厚生労働省（2020）「令和 2年版自殺対策白書」
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The COVID-19 and the Elderly :
From a Glocal Social Work Perspective
Mie Ohwa*
ABSTRACT
The new coronavirus, discovered about a year ago, has become a pandemic that has swept
the world. In Japan, the infection spread from March, and from April to the end of May, a
state of emergency was declared and all prefectures restricted the movement of people. In Ja-
pan, where the percentage of elderly people who become seriously ill after infection is the
highest in the world, what is the impact of the new coronavirus on the elderly themselves,
and how have social work and the government responded?
From the beginning of February to the beginning of November 2020, based on newspaper
articles, we examined how the elderly have been affected by the COVID-19 for the first nine
months after the outbreak of the problem in Japan. We also looked back at how the elderly
and social work were affected in other countries using country reports by social work re-
searchers in 17 countries to examine what happened to the elderly and social work from a
glocal perspective.
The high mortality rate of the elderly is common globally, and is attributed to the indiffer-
ence to the well-being of the elderly, i.e., the lack of sufficient attention to the elderly. In ad-
dition, the “invisibility” of social work as a profession in society was found to be a common
issue. Although social work plays an important role in a crisis such as a pandemic, it is diffi-
cult for people to see the work of social work and it may not be able to perform its function
sufficiently. We also found that they shared an awareness of the need to appeal to society so
that they can be evaluated fairly.
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